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División de Cálculo 
estructuras 
depósito cilindrico 
E-42 
o b j e f - o ; 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos en la pared de un depósito cilindrico. La pared puede estar formada por varios trozos de espe-sores distintos y tener permitidos o coartados los movimientos y giros en sus bordes superior e inferior. La carga ha de ser normal a la pared y con simetría de revolución, pudiendo variar lineal-mente con la altura, con ley distinta en cada trozo. 
dc i f -os : 
Los datos necesarios son: 
Número de trozos. Módulo de Young y módulo de Poisson. 
Para cada trozo: altura, radio, espesor y presión superior e inferior. 
Condiciones de vinculación en los bordes superior e inferior del 
depósito. 
Número de divisiones de cada trozo, para representar las leyes 
de esfuerzos. 
l a p e s e n f - n c i ó n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis en el que figuren todos los necesarios. 
• • e s u l f - a d o s : 
Coeficientes de la matriz de rigidez del depósito. 
Valores de los esfuerzos hiperestáticos en los bordes y en los ex-
tremos de cada trozo. 
Leyes de corrimientos y esfuerzos en cada trozo. 
o b s e n i r n c i o n e s : 
Se sigue el método indicado en «Depósitos cilindricos circulares», de F. del Pozo, publicado en 1967 por el Laboratorio Central de En-sayo de Materiales de Construcción. 
///yyy/// 
=DATOS DEPOSITO CILINDRICO 
=MT= 2 
=€ = 1 
=V = 0.2 
HT RT 
4.CX) 6.075 
4.ÍX) 6.cxk) 
DT 
0,20 
0.35 
=VINCULACI0N SUPERI0R= 1 
=VINCULACI0N INFERI0R= 1 
PS 
0.(X) 
4.(X) 
O 
1 
Pl 
if.(X) 
8.(X) 
= ARTICULADO 
= EMPOTRADO 
=NUMERO DE PUNTOS POR TR0ZO= 10 
. c e . 
División de Cálculo 
estructuras 
emparrillado sobre apoyos elásticos 
E-43 
o b j e t o : 
Cálculo de los corrimientos de los nudos y de los esfuer-
zos en las barras de un emparrillado plano, sometido a 
fuerzas perpendiculares a su plano, y apoyado elástica-
mente en algunos de sus nudos. 
d a t o s : 
Coordenadas de nudos. 
Momentos de inercia y de rigidez torsional de barras . 
Cargas aplicadas a los nudos, en cada hipótesis de carga. 
Coeficientes de balasto de los nudos, en Mp/m. 
Apoyos fijos, si existen 
• • p e s e n t a c i A n d e d a t o s : 
Enviando un croquis en el que figuren todos los nece-
sarios al I.E.T., División de Cálculo, o bien rellenando 
impresos especiales preparados al efecto. 
r e s u l t a d o s : 
Descensos y giros de todos los nudos. 
Torsor, flector y cortante en cada arranque de barra . 
o b s e n w a c i o n e s : 
COEF. DE BALASTO TERRENO ° 0.5 kp/cm 
ESPESOR LOSA h= 1.00 m 
6 15 22 29 36 43 50 57 
44 a 
46 53 
.14 
rj]105Mp ¿ 8 7 MP 
¿166 Mp 
AlW*P AsZMa. 
l o s a d e o i m e n t a c l A n 
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RESULTADOS DEPOSITO CILINDRICO 
COEFICIENTES DEL SISTEMA DE ECUACIONES 
43 6.3 73 8i . (xx)OíX)cx) .7.83 89618 
1219. ó:)24 . a)o<X)ooo , c 
621,46814 -349.36848 4 . 
15 i 8.8713 -8.01 628-9 , 21 
í)oo(X)00 
6658908 
. 9 7 5 5 0 6 
135.09433 -166.43541 .OíXX)(X)(X) 
299.86886 .<x)a(xx/(X) .a)(X)(X)(x> 
R 1= 0 
M 1= 0 
R 2= 0 
M 2= t) 
(X)7 
(XX) 
4 2 5 
026 
R 3= 8.216 
M 3= 4.204 
0,;xx) 
7 5 - ^ 3 9 
•151.4cx) 
2 2 8 . 0 6 2 
3 0 4 . 8 2 7 
3 ^ 9 . 7 0 9 
4 4 9 . 1 0 5 
5 0 7 . 1 (3 
5 4 7 . 1 5 6 
5 6 5 . 1 7 4 
5 6 6 . 4 5 5 
5 6 6 . 4 5 5 
566 .931 
570 .483 
5 7 2 . 2 3 7 
5 6 2 . 2 0 4 
5 2 8 . 0 2 4 
fe8.5^1 
3Í8.9?'+ 
2 0 8 . 1 6 6 
6 9 . 0 7 0 
O.ÍX-X) 
O.ÍXX) 
2 . 4 8 4 
4 . 9 8 4 
7 . 5 ( « 
1 0 . 0 3 5 
12.5CB 
1 4 . 7 8 5 
1 6 . 6 9 5 
1 8 . 0 1 3 
1 8 . 6 0 7 
1 8 . 6 4 9 
33.(543 
3 3 . 0 7 1 
3 3 . 2 7 8 
3 3 . 3 Ô I 
3 2 . 7 9 5 
30 .Ô01 
2 6 . 7 4 8 
2 0 . 3 5 3 
1 2 . 1 4 3 
4 . 0 2 9 
0.(X)0 
0.(X)0 
o.a)2 
o.cx)3 
0 .001 
-o.(X)7 
- 0 . 0 2 4 
- 0 . 0 4 9 
- Ü . 0 7 9 
- 0 . 0 9 9 
- 0 . 0 8 0 
0 . 0 2 6 
0 . 0 2 6 
0 . 0 8 6 
- 0 . C 3 2 
- 0 . 2 6 9 
- 0 . 5 6 4 
- 0 . 8 3 3 
- 0 . 9 5 9 
- 0 . 7 7 0 
- 0 . 0 3 1 
1 .537 
4 . 2 0 4 
0 . 0 0 7 
o.a)5 
- 0 . 0 0 1 
- 0 . 0 1 2 
- 0 . ( 5 0 
- 0 . 0 5 2 
- 0 . 0 7 2 
- 0 . 0 7 1 
- 0 . 0 - , 8 
0 .133 
0 . 4 2 5 
0 . 4 2 5 
- 0 . 0 9 8 
- 0 . 4 6 9 
- 0 . 6 9 3 
- 0 . 7 4 5 
- 0 . 5 5 4 
- 0 . 0 0 5 
1.052 
2 . 7 6 2 
5 . 1 9 2 
8 . 2 1 6 
1 8 . 2 5 2 4 5 6 
.(XX)(XX)(X) 
8 .0162819 
. (x;ot)Oí)íX) 
.(XXXXX)CX) 
. (X)O0(X)O0 
. (X)(X)00(X) 
, 0()(X)(XX)O 
-326.68393 
8i .670983 
-822.85714 
102.85714 
•Mp/m 
LEY DE*»; 
=ESTftUCTURA LOSA DE 
63 
110 
7 
i 1000000 
2400000 
=COORDENA 
0 . 0 9 
1 .5 9 
3 . 0 9 
' . . ' í 9 
6 . 0 9 
7 . 5 9 
9 . 0 9 
1 0 . 5 9 
1 2 . 0 9 
DAS 
0 , í l 7 
1 .5 7 
3 . 0 7 
4 . 5 7 
6 . 0 7 
7 . 5 7 
9 . 0 7 
- 0 . 5 7 
1 2 . 0 7 
«COEFICIENTE DE 
s a i 562 
562 112 5 
562 1125 
562 1125 
562 112 5 
% 2 l i s 5 
562 1125 
562 1125 
281 562 
-BARRAS 
1 2 
1 8 
2 3 
2 9 
3 4 
3 10 
4 5 
4 11 
5 6 
5 12 
6 7 
6 13 
7 14 
S 9 
a 15 
9 10 
562 
1125 
1125 
1 1 2 5 
1125 
1125 
112 5 
1125 
562 
. 0 6 2 5 
. 0 6 2 5 
. 0 6 2 5 
. 1 2 5 0 
. 0 6 2 5 
. 1 2 50 
. 0 6 2 5 
. 1 2 5 0 
. 0 6 2 5 
. 1 2 5 0 
. 0 6 2 5 
. 1 2 5 0 
. 0 6 2 5 
. 1 2 5 0 
. 0 6 2 5 
. 1 2 5 0 
. 5 0 
. 5 1 
. 5 3 
5 4 
5 6 
5 7 
5 9 
5 10 
5 12 
CI 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
MEN 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
TAC 1 ON 
0 . 0 
1 .5 
3 . 0 
4 . 5 
6 . 0 
7 . 5 
9 , 0 
10.5 
12.0 
5ALAST0 DE NUDOS 
562 
1125 
1125 
1125 
1125 
1125 
1125 
1125 
562 
. 1 2 5 
. 1 2 5 
. 1 2 5 
. 2 5 0 
. 1 2 5 
. 2 5 0 
. 1 2 5 
. 2 5 0 
. 1 2 5 
2 5 0 
. 1 2 5 
. 2 5 0 
. 1 2 5 
. 2 5 0 
. 1 2 5 
. 2 5 0 
562 
1125 
1125 
1125 
11 ?5 
1125 
11 ?5 
1125 
562 
•^62 
1125 
1125 
112 5 
1125 
1125 
1125 
1125 
562 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 , 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
2 8 1 
562 
562 
562 
562 
562 
562 
562 
2 8 1 
0 
1 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
12 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
12 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 5 
. 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
1 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
12 
0 
•') Ó 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NUDO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
HIPÓTESIS DE CARGA NUM. 
DESPLA2AMIEMT0 DE NUDOS 
G I R O X 
-0.00028 
-0.00027 
-Q.0QC23 
•G.00018 
-0.00014 
-0.00008 
0.00000 
-0.00030 
-O'. 00028 
-0.00023 
-0.00017 
-0.00015 
-Q.nooio 
0.00000 
GIRO Y 
-0.00028 
-0.00029 
-0.00031 
-0.00031 
-0.00031 
-0.00032 
-0.00033 
-0.00027 
-0.00028 
-0.00030 
-0.00029 
-0.00029 
-0.00031 
-0.00033 
DIRECCIÓN Z 
0.00388 
0.00430 
0.00467 
0.00497 
0.00520 
0.00537 
0.00543 
0.00429 
0.00473 
0.00512 
0.00542 
0.00566 
0.00585 
0.00594 
ESFUERZOS EN LAS BARRAS 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
:Í 
t* 
k 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
8 
9 
J 
2 
8 
3 
q 
4 
10 
5 
11 
6 
lí? 
7 
13 
14 
q 
15 
10 
TORSOR 
1.088 
- 1 . 0 8 9 
0 . 9 4 8 
- 2 . 6 0 9 
0 . 0 2 8 
- 0 . 8 2 4 
0 . 1 9 1 
0 . 7 5 5 
1.224 
- 1 . 3 1 0 
0 . 8 7 5 
- 3 . 1 2 3 
0 . 0 0 0 
2 . 6 1 1 
- 0 . 9 5 2 
3 . 2 8 3 
FLECTCR 1 
1 .089 
1 .088 
4 . 5 7 9 
- 0 . 1 4 1 
* . 8 0 5 
- 0 . 9 2 0 
4 . 0 5 8 
0 . 1 6 3 
5 .164 
1 .034 
8 . 6 6 5 
- 0 . 3 4 9 
- 0 , 8 7 5 
- 0 . 1 3 7 
4 . 4 5 3 
5 . 9 0 2 
FLECTCR J 
- 1 , Q 7 0 
- 1 , S 4 2 
- 3 . 9 8 2 
-k,959 -4.814 -2.407 -3.854 -4.564 -5.543 -4.837 -8.239 -4.985 -0.989 -5.221 -3.468 -15.503 
CORTANTE 
-0.557 
-0,503 0,398 
-3.400 -0.006 -2.218 0,137 -2.934 -0.252 -2.536 0.284 -3.5=56 -1.243 -3.572 0.657 -6.400 
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i«et«c.c. 
División de Cálculo 
e e t r u c f f u r a s 
tablas de forjados 
o b j e f - o : 
Cálculo de características mecáni-cas, esfuerzos admisibles y tensio-nes de secciones de forjados de hormigón o cerámicos. Válido tam-bién para secciones de vigas de hormigón armado en T o doble T asimétricas. 
• la f -oss 
Los datos necesarios son: 
— características geométricas de la 
sección de hormigón; 
— características de los materiales, 
acero y hormigón; 
— coeficientes de seguridad, 
de acuerdo con el croquis adjunto. 
| i i > e s e n 1 - a c i A n 
d e d a f - o s : 
Enviando al I. E. T., División de 
Cálculo, croquis que contenga los 
datos necesarios; rellenando tablas 
preparadas, o enviando tablas nu-
méricas ordenadas conforme al 
ejemplo adjunto. 
• • e s u l f - a c l a s : 
Para cada sección con sus armadu-
ras se dan por metro de ancho del 
forjado: 
— posición de la fibra neutra; 
— momento flector útil; 
— tensiones máximas en los dife-
rentes materiales para esta soli-
citación; 
— esfuerzo cortante útil; 
— módulo de ñecha; 
— peso de acero de armaduras, 
todo ello, en el formato señalado por la Dirección General de Arqui-tectura, para la aprobación de los forjados de pisos. 
o b s e n i r n c i o n e s : 
El programa sirve sólo para mo-mentos positivos, pero pueden con-siderarse también los negativos, in-virtiendo los datos. Los resultados de este caso se dan en papeles ade-cuados. El programa considera, si se desea, la mitad del espesor de tabiques de piezas cerámicas en contacto con la sección. 
Si el peticionario lo desea, se pue-de proporcionar tabla de luces ad-misibles, para la hipótesis de vanos simplemente apoyados. 
p e s u l t d f l o s : 
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d a t o s : 
NI 0 J1-»-N20J2 
EJERPLODEORDEHACIWDEDATOS 
CARACTERÍSTICAS ŒOIiETRlCAS ZZZZZZ2ZZZZ 
h 
Bl 
45 
Kl 
'¿,Q 
B2 
11 
H2 
3,5 
B3 
7 
H3 
6,5 
Y 
2 
12 
E 
1 
D1 
1,8 
(co) 
D2 
10.2 i 
(c) 
^ 
zzz 
iE-tt 
2 Z 2 Z 
S-.' > » 
rZZZ2Z2ZZZZ 
zzz 
i^  
////' 
B3 ,N3 0 J 3 + N 4 0 J 4 
COEFICIENTES DE SEGlfilDAD Y LITOTES ELÁSTICOS ARMADURAS 
B2 
B1 
'~^h (iiorciígdn) 
i 3 ; 
ïa (A. SUP) 
1,714 
iï j (A. INE) 
1.T14 
î^e (A.SUP.) 
4600 
îcr^iA» ic) j 
1 4G00 j 
(kp/cm ) 
DATOS DE LOS HORMIGOŒS A EKPLEAR 
! U f a - 4 
i «28 
¡ 150 
ÏSÔ 
! 210 
• m 
Coef. EquWal. 
\S 
J5_ — — 
_ '¿ 
-15 
Resist, a Cortante 
5 
6 ! 
7 ; 
8 i 
(kp/cBi 
M[j - núraero de t ipos d is t in tos do horraicón. 
f] • número de combinaciones d i s t i n tas da 
armaduras. 
N^  • número da redondos de diánetro J^ 
DATOS DE ARl'lADURAS 
i f^ a • ^ Î ! f-omposición Amad, Super. < Composición Armad. In fer . ¡ N 10 
1 A (Area sup.) 1 A'(Area i n f . ) ¡ M ' vH j r2 ! J2 j N3 | J3 | N¿f j Ji^ ! P (kp/ra.sup.) 
.; 0,46 i 1,01 j 2 ! 6 ! - ! - i 2 i 8 ! - ! - i 0.35 
¡ 0,46 i 1,29 I 2 I 6 1 - ; - i 1 i 8 ! 1 i 10 1 0,35 
! 0,46 ] 1,57 ! 2 i 6 i - i - - 1 2 i 10 i - - : - - i 0.35 
' O.'tS i 1,92 i 2 ! 6 i - i - - i 1 i 10 ! 1 i 12 i 0,35 
. 0 , 4 6 í 2,26 ! 2 ! 6 I -- : - i 2 ! 12 : - ! . . ! 0,35 
0 
P' (kp/m.inf.) 
0,79 
1,01 
1.23 ; 
1,51 
L . J . : ™ . . . . j 
FORJADO TIPO HB - 12; ACERO 4600 LIMITE ELÁSTICO 
—I 
TITULO DE LA TABLA 
( i ó varias l ineas, 100 caracteres máx) 
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